





































































写真－7 スズキコージの作品9） 写真－8 黒井 健の作品10）
写真－6 池田浩彰の作品8）




写真－13 山崎克己の作品15） 写真－14 畑中 純の作品16）
写真－11 出口雄大の作品13）
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写真－19 柴田美里の作品19） 写真－20 佐藤国男の作品20）
写真－17 百瀬義行カバー作品18）
写真－18 百瀬義行の作品18）
写真－16 和田 誠の作品17）写真－15 和田 誠カバー作品17）
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写真－24 林風舎の作品24）写真－23 絵はがき山猫軒23）













































































































































































15）「注文の多い料理店」画 山崎克己，『賢治礼賛 イーハトーブ・モダン画帖』原作 宮沢
賢治，画 山崎克己 オオノサトシ 内田かずひろ 山川直人 鈴木おれんじ 古谷トシ
タカ，LYU工房（りゅうこうぼう），1996年8月27日，P－11
16）「宮沢賢治 注文の多い料理店 1 何かたべたいなあ。どなたもお入りください。」，画・
畑中 純，『北海道新聞』北海道新聞社，平成16年2月4日，P－5。この新聞連載は
「宮沢賢治 注文の多い料理店 2 きれいに髪をけづつて，靴の泥を落としました。」同
年同月5日，P－5，「宮沢賢治 注文の多い料理店 3 塩をもみ込んでください。ど
うもをかしいぜ。」同年同月6日，「宮沢賢治 注文の多い料理店 4 おなかにおはひり
ください。ふたりは泣き出しました。」同年同月9日，P－7と続いて完結している。
















25）『雨ニモマケズ 風ニモマケズ 雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ 賢治の小饅頭』販売者 第
一物産，2012年9月5日現在
26）『宮澤賢治 木版歌留多 普及版』制作 伊藤卓美，発売 奥野かるた店，2002年９月
27）「注文の多い料理店」武井武雄，『宮沢賢治童話集』中央公論社，1987年。『写真絵画集成
ジュニア文学館 宮沢賢治 ２ 宮沢賢治の童話』編著者 早乙女勝元，写真 小松健一，
編集 草の根出版会，発行所 日本図書センター，発行 1996年３月25日，P－185
28）『手作りポップアップ絵本 注文の多い料理店』原作 宮沢賢治，イラスト 田中伸介，ペー
パーエンジニア あらいあすか，発行所 河出書房新社，発行日 2009年２月28日，表紙
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